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<Atas
Áta da sessào reaiizac1a no dia 28 de l\hril de 1939.
Sob a presidencia do ProL Florcncio e secretariada pelo
Dl'. Carlos de Brito Velho, realiziou-se Hl';ÚS uma sessão ordinaria da
Sociedade de ,Medicina, tendo sócios: Drrs.
Norman A. lJuiz lmiz H,oth-
fuehs, E. J. Kanan, Faulo Louzac1a, 8alv;:l(10r
N. Flôres Valentim,Alfl'edo HofrneisterRubens Ma-
ciel, IA. Coimbra, Fernando SclmeideT,
Aberta a sessão foi lida e aprovada a áta da sessãü :mteáor é
apresentado á casa oexpeclienteque constou de um cartão de sauda-
çào, enviado pelo DI'. .Jean IJassôrre.
LOgiO após foram as propostas de novos sócios e
notifi)caclo a transferência da conferência elo Pro1. Alvaro B. Ferreira
para a próxin~a. sessão.
rromou, então, a palavra o ProL Flôres que propoz
um voto de pezar pela mo,rte do erninente Plãcido Barbosa,
ha pouco falecido. Aprovada a iniciou-se a série de C'omu-
nicações o Sr. Presidente que considerações sôbr'8
os tres períodos de Rauke, referiu o Icaso de um doente de sua clínica
com cavernização de cancro de pulmonar e evoluçã,o rápida
para a cura. Rdatou, ainda, um caso de meningite estafiloicócicia, post-
pipal, em via de cura.
Em c<ontinuação falou o DI'. Salvador apresentando
e comentando a história clínica de 40 anos de uma pa;ciente que lhe
veio ha algum temlpo ao crQJlsul tório, e que de uma s,ér'Íe su-
mamente de radiografías demonstrou ser portadora de mi-
Depois lele longas e eruditas o Dl'. Salvador
Gonzia1es explicou a da doente como de um velho
processo de {lue houvesse estrangulado o em
SlU, nulÍ<or porção, explicando assim a sintomatologia clínica e o achado
radiológico.
Comentaram os D1':3. Norman Sefton e Hugo Riheiro, tendo o
último sugerido icomo possivel causa de estado (atual, antiga
gastrite sifilíticra.
:B'ez-se OUVIr, néstla ocasião, o DI'. Norman que se achava
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ha d01sanos no interior do Estado e cujo retOl'IlO foi vivamente sau-
dado peh) Sr. Presidente, sob o que êle denomiülou: "Sugestões para
o reeI1gu:iment'Ü material e principalmente mora da l\Iediciu,a.".
Depois de ter vivamente critiicado a situação elo médico perante
a nossa sociedade, lembrou uma série de remédios adequ:ldo,s aI() mal.
Passando-se á discussão, durante a qual se fizeram ouvir vá-
rios sóóos, 'Ü Sr. Presidente lembrou que o ante-projeto do Estatuto
da Ordem dos ]Hédico,s, .a ser brevemente prOlÍlUlgado pelo Sr. Pre-
sidente da Hepública, resolve de maneira cab:11 sinã,o todo, a quasi
totalidade dos ví:ci'Üs sitac10s pelo Dl'. N orman Seftou. Por isto pro-
pozque oorad·O'l' depois de um estudo sôbl'e o ,assunto, apresentasse
á casa sugestões cabiveis.
N acla nuüs havencloa tr:1 tal' foi encerrada a sessão, da qual
lavro a presente áta que por mim vai assinada e pelo Sr. Presidente.
P'õrto AMgre, 5 ele l\Iaio de 1})~~9.
Dl'. Carlos de Brito Velho
1.° secretario
Ata da sessão ~do dia 12 de Maio de 1939.
Sob a presidencia do I·rof. Plorencio Yga1'f,ua, realizou-se mais
uma sessão dést<l Sociedade, á qual compareceram os seguintes sócios:
l~. J. Kan:lll, Carlos de Brito Velho, Hubens Maciel, Carlos Cal'riOll, An-
tonio Az,ambuja, l\larajó de Barros, Samuel de Barros, l ..upi Duarte,
Sadi Hofmeister, AleitXo l\lo1'eira, Helio .Medeiros, ..AJmÜro Coimbr3,
Fernando Schneider, Luiz 1~1aiet, Helio FeI'reira,H. ,di Primio, Paulo
Louzada, Orlando Biarlcamano, ..Alfredo Hofmeister, Luiz Hothfuchs,
José Vasconcelos, Mingione, Luiz Barata, Salv:ldoI' !Gollzales, Alvaro
Barcelos Peneira, Nogueira Plôre~, Adair Biras de Araujo, Hugo Hi-
beiro, Gaspar Hogerio Sarmento ]jeite, Pernando Do1'neles.
Aberta a sessão foi lida e aprovada a áta, da:mtel'ior.
I .. ógo após o SUl'. Presidente deu a palavra ao ProL fl'ornaz .lYla-
riante que passou a lêr, sua esperada conferência intitulada: "Trata-
mento Icirúrgico das nefropratías médicas unibterais".
Posta em discussão a conferência que fôra calorosamente sau-
dada com unu" sal va de palmas, tomou a palavra o Prol'. Alvaro 13a1'-
celosi:B1erreira que depois de l'esaltaI' o alto valor científico do traba-
lho bdo, lembra ter' sido o mesmo confirmado, ultimamente, nos cen-
tros europeus, por médicos epesquizac10res de nomea,da.
Em seguiel:l pede a palavra o Dr.Rubens l\laciel que tece con-
siderações sôbre o estado atual ela questão, pl'incipahnente do ponto de
vista fisiológico e termina acentuando a prioridade de fl'omaz .lVIariante
nêstes estudos.
F,ala, então, o Dl'. Ad:ürRiras de Araujo que depois de saudar
efusivamente o Prol'. lV1al'iante por sua conferência, 'recorda casos vis-
tos na clínica .lYlayo e em Nova York por ocasião de sua viagem e que
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tenham sofrido a nefretomia. Continuando, sugere que o segundo
dos casos do ProL lVlariante poderia ser considerado não como UIna
nefropatía médica, m,as como peqnel1:1 hielronefrose, afecção que póde
produzir toda a sintomatolO'gia apresentada pelo paciente.
Em resposta fala o Prof. ~rariante 'que depois de lagra,decer as
palavras elogiosas, passa a se referir ás objeç,ões do Dl'. ,FJü-as de
Araujo, com longa série ele considerações em defesa de seu ponto
de vistra.
rroma. enfim, a palavra o Sr. Pl'esidente, que depois de felici-
tar o conferencista ela noite, propõe se tratar das investigações neces-
sárias para que seja assegurada aoProf. lVIariante, a prioridade da
terapêutica cirúrgica das nefrites unilaterais.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada
outra para a próxima sexta-feira, para a qual estão inscri,tos os Drs.
Doc. E .•T. 'Kan,an e A. S. lVfasearenhas
I)ôrto Alegre, 12 de lVIaio de lD39
Dr. Carlos. de Brito Velho
1. o secretário
Ata da sessão do dia 19 de Maio de 1939.
Sob a, presidencia do Prof. Florencio Ygartua e secretariada pe-
lo 2.° secretário, Dl'. Salvador Gonzales, realizou-se mais uma sessão
ordinárila ida Sociedade de 1Vleclicina, tendo comparecido os sócios se-
guintes: Drs. A. Sarmento, E .•J. Kanan l S. Barros, G. (la Fonseea, O.
BiaIlC'amano, F. Dorneles, IL de Escobar, A. lVlascarenhas, .J. V. Ama-
ral, S. Hofmeister, C. IJupi DU:lrte, G. R. Sarmento IJeite, R. 'Maciel,
l~. Schneider, !fI. 1VIec1eiros, A. B. Ferreira, A. G. Santos, A.Hofmeister,
P. IJouzaela, P. 1VL Espírito, H. l~erreira, IJ. Faiet, A. Coimbra.
l\berta ases!são e como l1ada consta!sse do expediente passou-se
á apresentação de propostas para. novOs 8ócilos.
Na ocasião foi proposta pelo DI'. Hubens 1Vfaciel, o DI'. Fernando
Schneieler. -
A seguir o Snr. Presidente convidou para fazerem parte da
mesa dos trabalhos os Drs. G. da l~onseC'a e A. Dorneles.
Com a. palavra o Dl'. A. lVrascarenhas 'que fez uma interessante
comunic:a,ção sôbre um caso de ahcesso reta-faringêo por otíte sifilitica
da coluna eervical.
Ao terminar sua commücação o orador foi muito aplaudido.
]Jm torno do caso relatado pelo Dl'. A. l\Iasearenhas, teceram
comentário,s os Drs. Kanall, Gonzales e Ygartua.
A seguir o Dl'. Kanan fez uma comunicação sôbre um caso de
"Disjunção trámuática púbica :associada á sua diástase sacro-ilíaca,
cujo resumo é o seguinte: i() A. salientou a raridade c1ésta entidaele
mórbida, comparando-a com a fratura ela bacia. A disjunção da sífise
púbica póc1e iser simples ou associada á outr,a,s lesões da bacia,e póde
ser complicada por uma lesão visceral que veU1 ensombrear o prognós-
tico. O osso coxal, em virtude da rutúra elas sínfise púbica, sófre vá-
rios desvios: no sentido vertical, transversal ou frontal,
tiposcaraterísticos da traum1ática. A bexiga,él
etc., pódem ser feridos traumatismo. Além dos sinais
radiografia é ltm elemento de valía paria, revelar a
o gráu, e a da traumática da sínfise púbica,
que deve ser de algumas vezes, o parto.
O A. ocupou-se o tratamento, demorando-se na
dos dos processos para
alco11el11a1' os , e só no seu fracasso é que
se deverá tentaI' para a do desvio. O
é resultado funcional é sempre bom
em relação ao resultado que rarameJlte é completo. A 1'a-
sempre demonstra um desvio que não foi reduzido, apesar
da melhor técnic:l O A. várias radiografias que
foram estuda,elas minuciosamente onde foram visuaJizadas as diversas
lesões antes e do tratamento".
Como mais fazer uso da foi enceITada
a áta foi por mim lavrada.
Pôdo 19 de 1\faio ele 1939.
Dr. Salvador Gonzales
2.° secretário
